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Btirg®8» 23.— -Fiesta; de Hóiuór, ra, P e m á n d é s de la Pisénte, I 
9 Milicia, de coB.iraternidad en- nos, Moliner, Mágiea3 ü i a s o , . 
tre e 14 
Legión 
©eiebra*ia és ta t n á n a n a 
pitaaía de ia Sexta 11 
litar, ,. ' . 
M . el Rey Emperador de 
Italia, Víc tor Manuel 111, lia con^ 
cedido las insignias de la Orden 
de la Corona de I t a l i a , a nume-
tijsos generales, coroneibs, tenien 
tes c&roaieies y capitanes del 
Ejército y de i a A r m a d a de Es-
paña; 
El General Gambara, Jefe del 
euerpo voluntar io i tal iano, ha 
impuesto las gloriosas distincio-
nes. 
Üna compañ ía de! Regimiento 
dé; San Marcia l , con bandera y 
sido igualmente distii 
distintas ca tegor ías c 
de I ta l ia , otros mué 
oficiales, que suman 
tenares. También se 1 
las insignias de ofic 
Orden dé los Santos 
Lázaro* italianas; al C 
®TÚQm é& S. E. el gea©' 
m i íef© i© Eataá© Mmy©^ 
U % m i % i % C í i n © ©fe® 
a modestos suei-
aquél, por el con 
de i 
Ord( 
Moriia, £$,<-~EI M I H I S I T © M Jfe 
clones' E n f l o r e s dé Italta-. 
md© d© Clan©, ©freelá asofefe©. 
1 VMla Mádam&j jsisa CCHÍÍ, ©t 
mar del l lu i i s í ro efe Aa rk i s l t i 
xKirso, exige s 
ojaerasas ©ond: 
csttijiláe^, las 
aceptar, mleül 
c^aimb^ Iiasta 
í e s liacioiiaí-es 
fimoeaíair la m; 
música, r ind ió honores a ia en- muy gi 
trada dé C a p i t a n í a , E l salón de S. M . el 
jfeéepídones luc í a magn í f i cos ta-5» dignado 
pices, en a r m o n í a con los lucidos ta del 
tmiforpies, entorchados y conde- Asuntos 
(ÉÓi;acioheá de los heroicos jetes Gran Cr 
deí; Ejérci to e spaño l . E n medio de ia Or 
. dÉ salón se colocaron en f i la ios lia. 
geüeráieg^y j u n t o a l testero de Toda 
entrada, los d e m á s jefes y oíi- senciada 
cíalos e invitados. 
En medio del m á s profundo si-
lencio, el General Gambara hizo d General Gámbara , en 
el ofrecimiento de las condocora- sentaeión del Drice, este g 
clones. Dijo que no q u e r í a hacer gesto de la nación herma 
un discurso5 sino hablar en to^o tan valientemente ha ] 
toiistoso con ibs amigos con qnio- pon nosotros en defensa c 
fies había luchado y eompartido vilización cristiana contr 
glorias y fatigas. R e c o r d ó su munismo. Terminó vitore 
eiaoeión cuando desde las al tu- Franco y al Duce. 
ras dé Igualada presenc ió , por Brazo en alto se ései 
) un diploma, f i r - \ de ^ Í O N S ca 
ice,- en ePque'kus^ ^ Guc&ta y de 
ifiesta que " le., es dé fe dele? 
comunicarles• que H©gadféi- 5a K©Dia 
Emperador se ha fe celebración d< 
•^vmsmim -per^iialidades. 
L a U n l o i a S u d a t o 
Eurgcís , 
o de la ü 
23.—Ejl alto comisa 
nión Sudafricana ei 
pHmerá vez, el Tib idabo. Estas !r|eSpUés ]0S Himnos Nacionales I Londres, ha comunicado ofio: 
lasigmas, 
eacregar, repj 
aieeto. que el 
#atfe j^or él gra: 
T cuanto do bue 
* decirse Tera 
üaee y a Pranc( 
contestados. 
. Seguidamente 
?^ ayudantes, p 
^ignias abraza: 
ImSdad V áfeet 
'£>s condeeorarir.; 
t-aballerog Gra í 
^ y banda r. 
f i a d o s los sii 
te^áviíai M i l 
^ Moreno, M' 
^ « i r a n t e Ger 
r J l i^.0' Genera 
^ Pinto. Org{ 
í1!^ B e r n á m 
aseara--̂  - -
llQ32 de A 
^ f t á a d m . 
dio, que- os voy a;do E s p a ñ a e I tal ia . Seguidamen-
toda la distinguida coueurren 
eblo italiano jcía se t r a s l a d ó al salón contiguo 
uebio español ¡donde Perico Chicote sirvió un 
y mejor pue- i-lunch de honor. 
mente que su Gobierno ha r 
conocido "d© ju re" al Naeiorni 
de Espa ña , que preside el 
ne.rali simo Franco. 
jplocar las 
n eran cor m 
11 
'do, , v 
. ATtw 
TICA 
•ez, la-arciai 
: ^ t r o . A l -
ce 
eac/OgoTia, « 
n me dalla SÍ 
uda condee 
O i r ai a PriTi 
asi vv::'.*ar con ctiaiqmer na-
.:-n2voT;.\:i, t é ^ ' i s refütó en^r-
mente' Iós rumorea do que 
•¿.'.•J.'U.IOÍ? tfódktafs oslaban ne-
a-n l̂o edi? povOn. .ríri europeas 
v^tas a 'Conceder nn apoyo 
tsu'i añadiendo dé manera en 
ue; ios Estados TMidoonJ 
FariS. d4.~ 
enfeados i Á 
y Teric7it >s ™™ 
barroso- Ge- ^ ü í 
es Eámírez- cofivoeaWíR una éonfefencja» pt 
i B B 
d ' íb abc.udonar la ice. 
cu-aiieción, cuya r c a l i » ' 
mecí-uta tropieza co?. 
dií'cultafíes, considerar 
I Í V - J la poíál>mdad de n 
* coníércnela ffip]o*Tyií 
'aiLsfugaá forzosos q m ' 
n desgana, 
tento'eu; 
)iMrtoi Crea un 
^genera em 
íci&mt Los íéenicos es-
teopfezan, aJ 
LTOS de estm 
dlfieulíacles 
iai a 
i. Esas jnisinas dlficül-
umm mecidas y [ íades rcefeazais y apaTían de los 
eioces» que eon su estudios especiales a 
empresas suelen de ©aipaeidades q m bu l 
ra«» regatean, en dido ©a su día prestar 
el céntimo los pe- auxilios a la Patria, ¥ , uaturaL 
i de los trabajado- mente, dlsmlmiTe el número da 
, capaces-de des- téculcos aaeiosiaSes capacll 
sma mlsíéíi- igual y se ©rea la- : 
¡ido. Anmentá la torios en mayor escala. QuintoÍ 
capitales. E l tec- j Ketrasa el progreso de la Indos' 
a' no suele limitar t***1» E l extran jero a sueldo ea-
$ gastos materia- i ^c© de todo míerés patiiótleop 
, familia en territo | ya que solo le mueve el de su lin 
ero personal, y por tanto los 
abrimientos he-
i jo,, viene a consB 
secreto di 
se ap-aii 
aras q país 
© los pa^ 
J tmlo gobierno pr© 
iú defensa del Este 
parto de la gran I B 
sular,; tiene la des^ 
"oui^jrla en manos 
ÍO nacioirtles, cor?© 
suerte qrae si pose-
ignviifo y bien ins" 
' o Im^lera entrega»' 
OB a írílccdes extraae 
1» a La su 
I r a p o i tu rete r é * 
-a; liecho ©ste lamentí 
ra© por conseeuenck 
sonti 
m i 
É l 
i pon 
-p-Q T A J I D E CONF'fiRF^ 
: iO C Ó N E L G E N E R A L 
e que en Ja 
0 horas que 
3 del gobier 
inis iros d© 
Guerra, MB, 
ha tratado 
Ksterior que 
sr a la nue-
1 que se de 
CI 
•BrfKOS 2^-—El mariscal Ps- 5 
tAK embajador de Francia €n 
España, ha íkgadp esta tarde a I 
las tres, en el rápido de ban be- Burgos, 2M 
bastián. _ . , Estado ha t é 
Le han recibido en la estación al Cünsí,iero 
iññnn al marraai Pptam 
mH&títíí ÉÉ la Embaías 
o E ; él Jefe de 
lo esta m a ñ a n a 
sional, cámara-
cía LíeopoMo Párfiz© y oi Secreta 
rio ProviáoT \V de l*-alange de As 
Í - U Í H O , quo íé lii'ti Lecho entrega 
f?8 nn ají íst i io mueble,- obra de 
la "Falaagé jEspnñola Tradidona-
Ibta y de líal JCi^'i asturiana,, 
con múcr.tíno dé loa producios 
más caraeterísíico.r de aquella 
reglón, • 
K^melÉwéin^ io^ obmisona» 
don fj.ídutjn.'.va a .h m í é n n . seño 
ra dbñíí üa -men Polo Ge Franco, 
p é íes dispenso una .cariñosa 
í'donn 
s la de' utilizados por Ips estamstas feu= 
Cruz al ropeos conn colaboradores» 
otros, han sido ga-j Termino sa discurso con la e% 
clsmaclón: "continuamos &íen= 
do amencanosMs : 
Sfeteí r?OS los C^^o^eles Y Te 
$ P L<>?oueles Blanco, CerYe-
v rus 
de^pacMÓ -ÍG S" K. el Jéíí 
'i íir'.O ("i - ' r¡v! rOívf! 
dial conver nción. interí 
por todos 'os problema» 
— ;R « I — - ^ - ^ » S¡4 do 
hmxitn&S MSVIlitE 
1> E n nuestra vi&ita a la Casa 
Se JSspaña, en el día de •vyer, f ui 
moB recibidos por el Je íe Provin 
Hual, cámara da Gago quien nos 
m a n i f e s t ó que por la mañana ha 
bía despachado con el admlnwtra 
"Jflor, Intendento y Tesoiero Pro 
tvincialea, recibiendo después al-
gunas visitas, entre ellas las de 
los comandantes Caldevila, de la 
¡Jefatura Nacional de Milicias, y 
jGómers Seco, Jefe Provincial de 
¡Milicias de esta provincia. 
) Por la tarde reunió a los Dele 
gados Provinciales de Servicios, 
ieon los qu? sostuvo un amplio 
tearnbio de impresiones sobre ad 
ímlaisti ación y msreha de la Or 
Iganización,/ asistiendo a conti-
fciüación a la f unción que en ho-
feior de las Milicias leonesas se 
(celebró en el Teatro Principal. 
S « v i c t o d e c o l ó 
| F A S A LOS KVn'KESAKIOS 
F T«M1OS aíjueílos empresailos 
esta provincia qne, por las 
irareiaiijsitauclas actuales, se vean 
privados de elementos,trabajado 
>re» ©breros espediaiistaíi y de-
í s e « adquirirlos con carácter 
ieverntiiaí, po<iJtán solicitarlos en 
fUL piaxo nmximo de dies días de 
fe Oflduia Provincial de Coloca-
ción (Cür\~antes, número 10) es 
tpecifícando el oficio y oategoría 
gilel personal qne necesitan, lu-
Jgar donde ha de trabajar y Jor 
|U(] ígiie h-au pasar pof j<»ríia 
Bia de trabajo, así como el tiem 
|!>o que ha de estar colocado el 
iobrero en aquella industria, sal-
fvoi ©1 ©aso de reincorporación de 
¡propietarios del puesto de traba 
gio, hoy combatientes,. 
REINCORPORACION DE LOS 
jj COMBATIENTES A L TRA-
[ BAJO 
P Nuevamonte se insiste acerca 
|3e todos los empresarios de es-
t a provincia de la. obligación 
¡Que tienen de presentar en esta 
ítMegación, aquellos que no ib" 
hecho ya, de acuerdo con 
cuesto en la Oróen Presi-
de fieles a lia iglesia de Santa 
Nonia, donde se exponen los "pa 
sos". 
Y es sabido tamlDién que para 
quienes pasan por aquellos luga 
res, el lastimoso estado en que 
se encuentra el acceso por la es 
quina' del Hospicio—calle de 
Santa Nonia—donde, además, 
unos antiguos guardacantones 
constituyen una tentación y un 
peligro para la santa costalada. 
¿No podría el Ayuntamiento, 
en los días que faltan, preocupar 
se de arreglar aquello?... 
íiéss, dw pq>r.Htó <t« vivrrfe* que 
'.os pgjriásaiar&is ¿ 8 Leéflí j W 
provinái»» já#e^B í«iaí.tir & Érai 
{&mili&re« m i d s n t e » «a MAdrid 
•sajo Ifcg síguienlaf• isoaidíeioa^i 
l».—-Cftd» -p&qa^té EeT*rA v m . 
«•tiqasía i© 1^ pb? *i8 béittiaa* 
.ros.- «a 1* atie se iadiest.4 • 
\ 'A) Numíre <iíl remitente y k 
i ¿ M á d doaáe tieiw § a- r««i<l® 
•m habitual j gr*aO d» p4r«SitíHí 
'•o eon el comgfcAtjfcíio. ^ 
; B> Nombre y dos a^ailldo? de 
lestkitario, t l t o o dosm-silit) de 
•ñlMono ai k , t i iTi«p«. 
ni 
^an peso di« «slja-so kilos 
j iproximadíimente, pateaki id^ 
ELE6A0IÜ DE 
ENDA 
DEUDA PL'BLIGA 
53 propietarios o i)eseedo- 1 
de valores de-la Deuda Públi | 
Tesoro y especiales, cuyos t í I 
a ño estén depositados ' en 
se presentarán necesa- Para hoy vit :r l ies; 24 de marz í 
;a, 
nente antes del día 10 de 
i b r i l en la Intervención de Ha-
cienda do esta Delegación, Negó 
nado de Deuda, a verificar la 
presentación de la factura de cu 
pones de primero de' enero y 
[ de 1939. I I I Año T r i n n í a l : 
TEATRO A L F A G E M l 
A las siete treinta y a las diej 
t re in ta : 
¡ P r o g r a m a M I pa-
las o ue tengan su vencimiento j110̂ . 1» 
ientrod el primer trimestre y 
llenar las fichas que se les faci 
litarán, con el f in de centralizar 
•rste servicio en Burgos a partir 
del vencimiento de primero de 
abril. * , \j 
La preciosa pr 
d o n e s í i b 
da V U S L O NOCTUIINO 
Un f i l m emocionante interpre-
tado todo por estrellas: 
Lionel Barrymore, Helen Ha 
yes, Clark Gable, Robert Mont 
gomery, Jonh Barrymore, Myrna 
Loy. 
TEATRO PE1NCIPA1 
A las siete treinta, UNICA SE 
S I O N : 
Grandioso éxito de la snper 
)),vV 
lo < 
ti;-).-
jdé 
Iflec! 
íao^ 
IraJ 
inot 
,1 de 14 de octubre do 
•B. O. de 10 de noviembro 
57) en su artículo tercero, 
ación jurada del personal 
aado o militarizado que 
aba a sus "órdenes. Los 
os oficiales para presen-
3 referidas declaraciones 
is, pueden adqurirse en la 
i Provincial de Colocación 
mtes, número 10, León) 
as oficinas locales o «egis 
3 colócacion que funcionan 
tos los Avuntamientos de-
Cantidades ingresadas los días 
21, 22 y 23 de marzo de 1939. 
Maestra de Gordoncillo (pro-
1 ducto de ima velaaa, 120 pese- 'brodneelón METE 
j tas. 
| Ayuntamiento Valdetejar, ?.6. 
i Idem de Bercianos del Csmi-
| no, 50. 
Idem de Truchas, 120. 
Alcalde de Grajal de Camnos, 
384,25. 
Aj'amtamiento de Villares de 
Orbigo,.490, 
Idená de Óebanico, 115. 
Idem de Santa Coloraba de Cu 
rueoñ, 178,65, 
JQ 
español 
E L HJ2ROE F Ü B L I G 0 
HUMERO UNO 
E l f i l m de fuer 
primer orden. 
In te rpre tac ión 
Oliester Morris, L ion 
jre, J é a n A r t b ü r y Leí 
Comoeoinplemento 
I In teresant í s in 
mundial, entre la 
| llegada de naestr 
jeito a la frontera 
en de 
de 
no-
Ü.ÜQ10V. 
acá la 
BUi sai 
0fim 
íi (-o. . 
tos d 
t'.n. to< 
la- provlnclá.-. 
Se advierte nuevameai 
KÉ^Ün se aispone en la ci 
tíen serán sancionados to 
^Bmpreaarios que no cumg 
fejxxlenadó, dobiendo pres 
knte de la Quinta Ban- A la liora de cívstunxbre, C I N Í 
dera de la Legión don José Díaz SONORO CON PSOGSAMA D i 
Arias, residente en esta plaza, j LENGUA" A L E M A N A , 
dcibc'rá presentarse con toda ur- *w&&&&& *̂&^̂ &&&&W'M-M*&*J* 
gencia en ol Negociado Primero 
de este Gobierno 3kíilitark - ¡ 
ü c i o s paquetea «s ta rán perfer 
tfk I® Mpill^rü.' 
te* na dímativo mínimo de irif 
selles de Auxi l io Se 
La entrega y admisión da p» 
qnstss te «-¿«etuat-á todo*- l u 
días laborables, tu la calle d 
Cervantes, mfen. f, de diesi a doe 
de la m a ñ a n a y d« enatxo a «si 
da !* tarde. 
M o Tr l imfa l .—El Oobernsáo 
que se ban fundado los foraste-
ros" para no venir no son otros 
R é g i m e n d e S u b 
s i d i o e F á m i l i á i f @ $ 
Nueva relación de patronos 
que han satisfecho la cuota ñor 
mal del mes de febrero, y" cuyos 
obreros pueden pasar a" cobrar 
el Subsidio Familiar, en la Caja 
Provincial Leonesa jde Previsión;1 
de cinco a siete de lia tarde: 
Francisco Alonso Luengo. 
Antonio Lorca Pardo. 
Genaro Bezos Riego. 
Andrés Rios García. 
José García Madruga 
Bernardino Fernández Ordás. 
Félix Delgado Pascual. 
José Sguiagaray, 
U n c o n v o y p : r . 
Madisd 
A^'er maañna, .a eso do las nue 
ve, llegaron a nuestra ciudad 
veinte espléndidos camiones a 
f in de recoger víveres para sur-
t i r los almacenes que para el 
aprovisionamiento de Maddd el 
próximo ya día de su liberación 
ie encuentran en lugares conve-
*'ion. Lt*̂  
Estos camiones estuvieron du. 
rante to^a-la mañana cargando 
mercapefe en los almacenes do 
Auxilia avPoblaciones Liberadas 
y a eso' • de jas. tres' y media de 
la tarde esta caravana part ió 
de la „ call«, de Ordeño 11 para su 
d e a t m o i ^ . • 
P r ó ^ ^ i a m e n t e daremos a cono 
cer mediante una relación exac-
ta do Cifras y datos la labor ver 
daderamente titánica de los se-
ñoras que componen la Comisión 
de Auxilio a Poblaciones Libera 
das, y la generosidad de la pro 
vincia leonesa que siempre se 
"volcó"- en todo aquello quo do 
surtir a SUB hermanos recién l i -
berados se tratase, aunque siem 
pre se haya hecho sin el "ruido" 
con que en otros sitios sé ha 
efectuado. 
(mcMdcí), 
qué o-íjf ^ t í S M c t a ^ . 
cepdossles teW ¿ Z ^ - * 
'A partir 
aetuaij ao i 
y.Uv!U..s> yHJ-'' 
Molina ñ 
Caire tera 
del; Campo 
reniel (me 
asna a W 
imagiüí 
roe), 
a s i 
del á i s i o e 
« di 
•tetera a 
püe 
'pro 
Mora de Rubielcs (inehudo) '2 
tretera a Eubsélos de Mofa'pt 
oielos de Mora (iadtód 
taj 
yud) a 
aissniyeaiQ 
Sientes cíe Eubieli 
• Liií^im (M Cid, á. 
s pueblos de Castüls 
efa-y LmceMs Caríf 
•tellón GasteJlén (es-
retera al Qrao áe 
Jraq de Casteílím lía 
sa que ^ deema-
aciales se vm 
datíarse a l4 xxm «Q 
sbe preseat&ee «a i* 
^ i ó n 'de E , U . M 
íj&m&té (Caiaci-
de que fes sea ráaáa 
daeto o psaporá 
mediente lo «ual so 
tupo flu*2 ^ 
este miado se Je 
liaseis en la lífed* 
po 
eon 
• E 
m 
m-
Pcn 
E l próxim 
a las doce j 
na y en el ^ 
nunciará UD 
el tema '"La 
jos" el R. I 
bia, de la ( 
i ,* . j vjatí 
para mujeref 
te no .se pen 
cííballeros. 
: r e d e r a 
iemî go, ^ 
ecíia de la m8M-
or> Principal, 
íonfereneia sobre 
[ücación de los 9 
íosé María Sa-̂* 
;^ qite í>stá 
\míederacióa J 
^ P.q solai»efiíe 
I 
>Ó ia entraáfl 
?e 
fóí des de4 día SO 
fce m.es, sancionánáosí 
telón a todos los que n< 
}?or Dio», España y 
t-ión. )Xú;.ek})r?.:0: Í̂ Widu'í;. 
: íieón, 23 de imwm 
iíJI A ñí. Tjrvnir [VI,.-- E l 
del corrion- dmo sábado , 25 ele iMarzo del l 
• Festividad do ,la Anunclf 
3SAL AGONTEC^AHipTO - GIN! 
):••• 
N^CÍX .sargento de las-
qmal de 
b.an. con-
ace el jo 
Seccionéis 
Domkiffo Fer.. He Ant igás don 
nknáfiz y la encantadorj, señori-. 
fe Martija Baryerái 
tflírue s , De 1 á 8 
be lSe¿mo* 
B E . 
F U 
v A' DIE-EON LüOAR A 
ÍMIEiNTOiS : . DEOISIVGIS 
3L'. MUNDO; E L GRAN 
'EJGTAGOLAÍlIDi 
Es - M M O C Í O N . , -
N T Á : 
Fueron curados durante el 
día de ayer -en este centro bené 
fico los siguientes lesipnados: 
Víctor Pérez, de 16 años de 
edad, que vive en ia Pi?za Ma-
yor, número 24, de una, herida 
cortante, leve y casual en la ma 
no derecha. * • 
María Luisa Gordóu, de. 3 
pños de edad( domicili id^ en la 
Corredera, níimero 2, de ibia he 
rido inciso contusa producida al 
cerrarse una puerta, en Ja . ma-
no izquierda. Su éstad'O er leve.' 
V Eugenio Robles, de 53 años, 
: i vecino de Robledo de Torio, de 
\ una herida inciso contusa de ca 
I rác ter leve en ia reglón tempo-
| ral y producida agresivamente 
| j ix>r un. vecino suyo. 
D o s , e s c d a 1 © ^ s 
Lo son sin duda alguna Ramo 
na Mariñas de 34 años y Meice 
dea I-arreo, de 23^-que viven cu 
la cálle de Carreras, número 23, 
y que armaron a3/er un fenonie-
nal escándalo en la vía pública. 
E l asunto paáó al Juzgado co 
írTCSE^Bdíente. 
XIX: 
qu 
nares 1A. 
el Ba" ̂ 0 Z 
«na berida.^ 
na. 
•mfearia se 
una i * .„ 
tona oe 
H e r i d o 6 f l , e « í 
Cuándo se 
gando hierro 
Blas Alonso, 
frió una her» sea 
* 1 p¿ 
;6 Sfi* 
r n O A 
' 3 
1*1 
?tü 
ido), 
, ó» 
£tÜl3 
(es» 
> i 
1 (¿i 
13 & 
en Is 
L ií! 
Í33á) 
porte 
ai go 
epeí 
c i l i o s 
s 
ngel. Kuega 
San '-<: 
FE' 
ciernes Cuaresma. Día de 
Mi y afcstmencw. 
^ U ^ e U f t o . U n a o b j e -
ti011-,68' w^^i obieciones se 
T ^ ^ i a K¿ligión Católica! 
to a. „ . „ puras notas; 
icias que al mi-
UÜÍ aa ilama-da a pensar 
mas de el 
¿eteiii 
me 
S 
^^^^^^^^^^^^^^^^ 
empaque no, ha podido encontrar 
una verdadera dificultad al dog-
ma; al contrario, lo que ¿ a con-
seguido es ilustrarla, como lo ha-
ce la nota con el texto. 
" L a ciencia, decía Berthelot, 
es la bienhechora del género hu-
mano. He aquí cómo Ja ut i l idad 
tangible de los resultados cientí-
ficos ha hecho entender a los po-
deres públicos que el trabajo de 
laboratorio debería ser alentado 
y sostenido. Pero ese trabajo no 
representa más que una parte de 
nuestro dominio, ya que la cien-
cia lleva más allá sus legít imas 
pretensiones. En efecto: reclama 
a la vez la dirección materiaV la 
dirección intelectual 
co-
han 
te no ¡pasan 
puesto entre 
es lo mismo: 
para aclarar 
o eso: 
b̂ado 
WBO 1 
un 
1 aire a 
j tierra nos 
I toa la Cceo 
1 ^9 ewi la 
[••i del lio 
eon la A T U 
m i . Ibas 
" Estamos 
jota mas 
rlfiidad c 
ferque la 
¿iones que lote 
comillas, han 
ta católica, han 
6n más que ha 
Md v al misma 
que la 
5 senos 
-••"•̂  «•"•••* ^̂ -WjrjIKm SÍW 
^ J^CIÍV .ujigresatío en la susenp-
CIQD.-del Ejercito -y Milicias don 
Patricio Ferj-iández 250- pesetas 
y obteros y empleados de la" mi 
' ñas Antracitas de León S A 
Administración judicial, pesetas 
235.95,. • : 
Don Patricio Fernández, obre 
ros y empleados de sus minas 
han ingTessdo por conducto riel 
Excmo señor Gobernador Civil 
ía cantidad dé 150 pesetas T)ara 
Auxilio Social y 140,50 pesetas 
para Erentes y Hospitales, 
£ " I - I a 9 9 
1 f f # 
eion moral del mundo 
Luego no tiene esa dirección 
moral del mundo, pues la 'pide. Y 
nunca la t endrá . 
La vida del espír i tu trasciende 
todas las leyes de la ciencia hu-
mana. La ley moral no puede so-
meterse a los cristales del micros-
copio, n i a loa,reducidos límites 
Ge una retorta. 
La ciencia misma,-pues, ha de-
clarado su imposibilidad. No se 
basta a sí misma. 
Es inút i l intentar probar. lo 
contrario; pues basta abrir los 
ojos, y, al mirar al cielo, verse 
obligados a exclamar como New-
ton con las palabras del Real 
Profeta: **Los cielos proclaman 
leligión. la g l o m del S e ñ o r " 
todo su i F. Zori ta i 
, ante una 
>lica la di-
site tu concurso en esta «'ora ¿ e 
ermanos desvalidos, a ¡& vcx |qu« 
En todo oaso» te cab rá la iaUsu 
íccíóít del deber cumpudo. 
UNA 
CIDA 
m ü 
> en 
u gen 
ana i' 
Espá: 
resca ta rá en el 
le una prpduc-
6^pectaeúlas> que 
mo fea introdud-
paia demostrar 
fipecíadores que 
1 verla, ei que ya 
el periodo del de 
! Séptimo Arte, 
grandeza, 
le la an-
lés histe^ 
F A L A N G E ESPADOLA T K & D L 
PIONALISTA Y D E L A B 
S E G ü N B A L m E A 
Servicio para ia seiaana que ent-
pxesa el día 19 de marzo de 1839: 
Día 24.~.Tercera Falange de 
ia Primera Centuria. 
Día 25.—Primera Falange de 
ia Segunda Centuria. 
Los eamaradás pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a las 
22 horas del día que les eoríreá-
ponda al Onane iü io debidamen 
te uniformados y dkpuestos pa 
ra prsstar garvisio. 
Sancionaré 
maradas que 
Por Dios, E s p a ñ a j 
:xiio . i n u t i T a i w c i d xsas 
dera, Mareo® Eodrígiii-íS. 
Orden de la Bandera d© Segtsn 
da Línea, de Falange Española 
Tra-iioionalista j de las J.O.H-E 
Se ordena a los camaradas qu> 
se, cita a continuación, se presen 
ten sin falta en esta Jefatura dv 
Bandera (calle de Villafranea 
hoy viernes d ía 24, de siete y me-
dia a nueve de la tarde. 
Emilio León Fernández , Máxi 
guel Qumcoees, Yieente S a r e É 
vallinas. •* 
Por Dloa, Españ?; j BU Revoln-
eion Nacionaí-Sindicalísta. 
I León 22 de marzo de 19S9. I Q 
4&o Triunfal.—El^ Jefe de-Baxt' 
aera, Atareos Eodrlguez. 
SINDICATO E S P A Ñ O L 
U N I V E R S I T A i l l O 1 
Sección Femenina 
' Se ordena a las camaradas qu$ 
a continuación se citan, pases 
por nuestras oficinas (Plaza d^ 
la Catedral, núm. 2), hdy viernes 
día 24, a las 11 en punto de la; 
mañana , para un asunto de graft' 
interés. La falta de asistencia se-
r á sancionada. 
Beneitez Diez, Beatriz. * Arias 
Arias, Mar ía BaMllo EseuderOj 
Adelina Fe rnández González, EoÍ 
sarió Ibáñez González, Evarista 
Jáñez Barrio, Ma,ría Montero 
íjroiizaiez, j&iena feuárez MuiiisSj 
Auror i ta Diez Diez, Josefa Segu« 
ra Guerrero, Mana Luisa San-
ichez Alvarez. Mar ía I M s a A^on-
Lozano Antón, Josefa Alonso Ve-
ga, Mar ía del Pilar Alonso Mar«: 
t ínez, Carmen Blanco Garcí% 
María Amada Camaciio Alva ro^ ' 
Balbina Fidalgo González, Eai -
munda de la Torre Mart ínez, Me4 
cedes Alvarez González, Josefal 
| Alonso Vega, Isabel Montera 
I Mart ínez, Candelas A n d r é s Cai~ 
deróri, Margarita Zabala Lópe% 
Olvido Vázquez Sierra, Elsa Va-
lle Casares, Fructuosa Vailadá« 
¡res, Esperanza Merino Faramí'o^ 
1 Por Dios E^oaSa • su itevol ' l* 
26, 
laca-
I 
sobre I 
'jara- \ 
ó̂s. | 
l; ^ 
lente 
d5 
w A* ^ . i ^ S T N 
4 i / 
,< ., | . i | ^ m\ ' :^áo en L '^r ; ef^.ía 2Z ds ^ 
f¥<iíiza c.e esta oapitai.? . 
de I tSS, a Icls 
; '-SÍ 
; v . . 
i ! e s t a c a r a Q C 
n o l a f a v o r e c e 
{ u c s u f r i r c u c i n -
s u . o r g a n i s m o p o r 
t c a c a ü o q u e s e a , t o l e r a 
R ^ r f e c í a m e m e DOIORETAS? E s 
M • • t u i i u a n t c e s p e G i a l m e n t e 
^ • u n y e , p e r o d e e x í r a o r d i -
v ^ ^ c a c i s , c r e a d o p a r si 
' p - c ^ i j c a c l o s . I o 2 t a b l e t a ^ 
!.Ccr! c l e s a p a r e c e r c u a l -
• ' ' d o l o r c o m o ñ o r 
tea, 
de Esv*-- £ 
ia de és- 1 
"Suplican a u^tedeis ©njooinendar »su alma a. Difíá. l 
y d i s t a n a las 'Ise-quiass nao tetadráni htgáir boy»..| 
ía iglesia parroxiuiai de 'Ban Marcelo, pop lo <ÍU.O 
le^ queda rán muy agiiaideoi'do.s. 
i mortuoria: "Avenida do Primo de RiverZ', n ú m ^ 
ro 25. ' " • ' • ' m 
i r la " E l Carmen",, Vtuda 4e C Dlíez. T&éfo&é 
rt i» ; -i"; 
f{(| 
í Oia* 
De 1. 
míe m 
i Camii 
I ciio& ce 
inl^aalí 
atacar 
jxac'dtiíd artíst ica p?\ 
Ce 
C á i i i r i d s i t s F i s c l i s y 
a M . E L E E Y I M P i B | D O E f Í M 1 1 
F I J 4 L A P O L I T I C A D E L 
t i r a 0 p e r f i i r 
^ ! ; , ¡ m 
í w m á , 13.—Reina gran ex- | 
'vectación, no sólo en Roma, si- s 
1̂0 en toda Italia, ante el discur i 
feod el trono ^ue el rey-empera- j 
lílor va a leer en la nueva Cama- J 
ka y que será transmmuo por ra S 
'Mío. 
f LOS REYES D E I T A L I A J 
I § O N F E R V O R O S A M E N T E | Becíio 
t róeurupa 
ioe de los últimois acontecimientos qu 
firmemente clavadá en nuestro ánim 
Roma 23.—El/bniiante cor- nuca de Inglaterra. Si en todo proceso h i s t é r i co Cümp 
^ la rema-emüerauiz. qu . | qil,e ,ei declive político precede al derrumbam ier.to eeom 
| Bwtár.ico, cono-ce ya el ocaso, fatal e i r remediabíe . Pero 
i E l Foreina 
ípa de Gen- I 
decadencia po. • I 
» iíO.n íov. ,1,. * 
I ' gar de conferencias de 
i prefiere un cambio de 
í entre los países. 
| CUAMBt íRLAIN COI 
{ CUiN LUÍS LAJá(jBltóT. 
1 V LUiU M l L I T i 
Londres, 23.—tíegún 
Viciosa, M r . Chambesh 
erenciado esta mañan. 
lelegación "del - n W ' 
Iba acompañada de la princesa 
'de Piamonte, de la duquesa de 
'Aosta y otras princesas, llegó a 
Sa Plaza alrededor de las nueve 
fy me^iia de la manaría. Las sal-
Ivas de los cañones y el repicar de 
'campanas anunciaron su salida 
«del Quiri'nal y su lleízada a la 
Plaza del Li t tor io . Muchcdum-
Ibre gigantesca a d a m ó con 
| queo, donde 
l contextura. 
ffi'ce p re tend ió establecer el ceroo en It 
nedidas de represalia económica ibuilíain 
Contaban para ello, los poilíticos-de Londres, con la fiel y SUE 
j potencias democráticais, hasta entonces lacayos del oro acumuiado 
^ co de Inglaterra. Jloianda, Polonia, T u r q u í a y " Rusia estaban llama) 
} de la cadena que asf ixiar ía las aspiracioaei3 alemanias. E l fiasco de 
ísiasmo^a la reina^mperatriz. í "ido tan grancle J general, como no se recuerda otro en «u htstork 
1 Las manifestaciones de cariño J fracasos y tropezo-nes. La decidida actitud de Holanda, reafirmando 
;,y entusiasmo lían acompañado I sitos de neutralidad al>seluta, rubr icó la p r imera firma en el álbi 
fen forma grandiosa al paso del * Uvas, que debieran guardar los ingleses como recuerdo car iñoso 
Scortejo del | e V ^ _ n i P f a £ ^ : J j El Coronel Beck, en nombre do Polonia, dec la ró isu intención d e ' 
j normas polí t icas ya trazadas, y, lo hemos dicho hace poco, una d€ 
J la buena amistad con, su vecina del, peste. • 
J La joven y vigorosa repúbl ica turca ha respondido como cuadra 
5, les; y osos intereses e s t á n mejor salvaguardados con la expansiói 
« hia en IÜIS Balcanes. 
j Quedaba Rusia. Moiscú puso una condición. En caso,, do guerra < 
r P a r í s , 23—El discurso del So- , dra inglesa acudir ía en .socorro de ios Sovi ets. Pero la 'Eame Fie 
Serano de ItaUa, ^ s^.0. ^ f í ^ ¡ canse para defender Australia, fácil y cercanapresa para el fo rn ida 
^ l M $ c i ^ t ^ T ™ £ ! L0S COm'eiltaristas inlernacionale^ hab rán de buscar las causas 
torensa parisina, donde se subra- ¡ ^ propia debilidad inlerna, debilidad que h a r á pensar honda mentó 
ya que es un discurso que lleva j tes de embarcarse de. nuevo en devaneos democrá t i cos , camino de 
ÍBI signo del equilibrio, la cordura { _ . , , r . 
y el realismo. 
España e Italia hace que estas ¡ la Iglesia, dijo que 
quien acompañaban el príncipe 
'de Piamonte, el duque de Espo-
. Seto, el duque de T u r í n y los de 
Ciénova v otros. 
•EL DTSCTTRSG B E L B E Y D F 
I T ALTA, PRODI-TCB SATISFAC 
i CION E N " PARIS 
rdadero h 
5as de fal 
taños de! Ba 
ios' es labón 
'a inglesa 1 
lesáires y nega-
, «isas normas aconseja 
a sus intereses vita- 1 
1 económica de Alema- t 
on )Bl J apón , la escua- \ 
3t .habría de mült ipl i - > 
)le apetito nipón. \ 
del fracaso inglés en ) 
a los gobernantes, an- \ 
peligrosas aventuras. \ 
« iolect: 
'ía 
m 
na 
i0 
> E : E L Í I N - E 
la 
s 
3 Í03 • 
do 
E l pasaje del discurso referen-
|e a las relaciones franco-italia-
nas, se interpreta como el nuevo 
y más importante planteamiento 
¡del problema en el plano diplo-
¡mático y esencialmente en el po-
l í t ico. También se concede gran 
[valoír al pasaje dedicado a las 
Irelacioncs i íalo-bri tánicas, pues 
¡en él se ve la confirmación . de 
jque I ta l ia cree posible la coinci-
¡dencia de que el imjperio br i tá-
ínico en el Medi terráneo, fuuda-
ído en la base de reciprocidad es 
1 i - „1 ; 
L A 
rey 
dos naciones puedan colaborar 
¿n todos Ips aspectos con las nía-
/ores posilbilidades de éxito. 
Aunque. Italia no se haga gran 
des ilusiones sobre una paz per-
petua, añadió el rey-emperador, 
¡uiero qu(f la paz- dure el mayor ce minutos. La sido acogido conj 
iempo posible de forma que los «nan ueva y formidable manifes 
-Á* —-• í - tación. Después, el presidente de 
la Cámara declaró . abierta, en! 
nes continuarán inspirándose en 
la más cordial amistad y colabo 
ración respecto a las a tobucíó-
neŝ  y responsabilidades. 
E l discurso, cuya lectura ha 
durado aproximadamente cator-
on 
;iups 
isado. 
imperio pue 
ate valorizados, 
or ha hecho ob 
las relaciones 
amistosas esta-
:O.TI el gobierno italiano 
uta cu 
;á' Ai 
Roma, ,23. ^-El 
lor. 
nombre, d 
gislatara 
En el mome 
yes y príncipes 
las emocionantes aclamaciones d̂  
la asamblea y después de haba 
y ¡ nos fase 
consejeros, comenzó a leer e 
discurso de la Corona. 
i. Refiriéndose a la conquista d 
Etiopía y a la fundación del In 
perio, dijo que este acontecimier 
10 no podía -menos de influir d 
forma decisiva sobre las direc 
trices de la política exterior di 
Italia. Las sanciones determina 
ron la salida de Italia de ia Ligs 
de las Naciones, 
E l eje Roma-BerlínP conti-
nuó, fué fundado, en octubre ck 
;i936, tanto sobre bases políti-
cas como económicas y^ cultura 
les, y ha sido sucesivamente am-
pliado con acuerdos con J a p í * 
Hungría y Manchukuo. 
^En cuanto a Gran Bretaña, 
'dijo que el acuerdo del 16 de 
abrí! de 1938 creó condiciones 
'favorables para la consolidación 
^ reanudación jdc relaciones nor-
males entre los dos países 
¡riéndose a Francia, 
yador diio* "Por í 
ta a F^"" ¡,1 m í err 
y 
ió la polí t ica de Hifler , que 
ite al terri torio su reine or-
ipn a la madre fa f r i a . 
juidanjentó/" habió ' l í i t ler, 
üó lás gracias a la pobia-
por ;no haberse olvidado 
1 madre patria. "Ahora— 
ó—regresáis, a la podero-
emairia, que ha decidido 
^e ella rnisma sus desti-
aunqne. és tos sean deb-
ables para los demás . Es-
iispuestos a tomar vuestra 
en el sacrificio para la 
3 Alemania, que suma 
.a millone'S de a le manéis. 
a reciente *' / i 1 • ^ 
! lemán lia snq1?111 ^0^erno 
le «1 ñZnVxn. r» • cuestión 
_ j , Gobierno 110 está bus-
o tiao la dominación de Europa 
'ov medio de esfuerzos snepqiVmí 
oritánico sé sent ir ía 
decir que esto or igi i 
sistencia de otros i?, 
aprecian su libertad, 
con las tentativas qut 
clio en el pasado. 
Añadió que aún no e 
diciones de hacer de 
sobre las consultas 
con otros gobiernos, c 
tado de ios recientes 
mientes. Sin embargo, 
rar que el Gobierne 
cruzarse en el eamin 
quier esfuerzo razonab 
te dp Alemania, pí 
fes 
comercio de exp 
33 ú l t imos veinte años he. contrario, dijo, e 
visto fo que .podemos es- to de tratar de 
ir del mundo exterior. Abo- ^^istosa sobre lí 
estamos reparando el daño ^ ^ & 0 ^ m ^ 
nos causaron, y ya hemos produjeron f o ^ 
• ¿ w l o la pa r l é principal ." y, por el moment 
Al í u discurso, ia 
oida vi toreó y 
durante largo 
pciidiílas 
njcas, -
Este G 
cíen do Chi 
?eí a primeras horas de la f r ? ^ 1 ^ 
^ ^ ^ H ^ la malaní ¿ a n dadl 
tlei 
ABANDONA MEMEL bj 
23.—Poco después de di 
de la tarde, el Can- P( 
se marchó, de- Me-Í-^ 
destructor, segura-
trasiadairse luoiro ni i** 
manera mas 
osibilidad de 
i , beneficióte 
35 -cuando sé 
•nteeimieiitos 
lian sido sus-
raeionss téc-. 
1 
eontinuó. di-
ño tiene de-
en Europa 
>n 
^lemel, donde 
*on extra ordi na ri 
>or 'la población. | 
'nadrugada del mi 
íses.- .Refi- T e ^ d o S 6 1 W * * * ™ unida-" gv{¿ ' 
á r t ido Naeic 
- lcías $Gl Gobierno alemán de 
iasmo Las calles por las que H i 
de lasara , están atestadas de i 
es y el ambiente eâ  de-, m 
I P O L O N I A N O Q U I E R E A D I 
m m m - A U N P A C T O A N 1 
F ' A L E M A N 
Par ís , .23.—Los medios par 
mentarlos franceses precisan q 
eoi.ogia 
IQS£̂  la 
I e-
el cual 
ara no 
presio-
a y es-
h a es-
l|P ea 
•oépdi' 
T f 
n^nte a fos dositjai 
•3 e IVASftSM apv/-vf.;f5 m u t . 
^rnana 
• Í O E M S 
a m«ñ "epi ron. a las naeve de 
• • .nana-a .¡a, ciudád,- fueron 
LK"a'i iKMtnsa mccheáuir» 
^ hi* p.efani&ba. E l h%m 
^ f l U f T ' i l f ^ e5tr..,ba'án-
ÜRSO D E 
I I I l ' L E R 
Berl ín, 23.—Las 
ñas han transmitido -IOÍS- discursos 
pronunciados por el Jefa Na' 'c 
naWcialista dc- Meme!, Dr. Nca-
man y por Adolfo Tlitler ante lai 
población de-MerneL 
• ' ' ^ .puesta entregada por J % W S & W t e l & W 
ionHét.fe:Halifax. PranAi» . i n ^ . . I & ^ i m t m ^ m v ^ ^ . ^ 
f ® r : §!§ m á m m 
i ' nof, fe.:Halifax, Francia decía 
ra, adJjerirse sin ninguna reserva 
a toda ía iniciativa inglesa en 
> -.v(ir de la haz y está decidida 
a coJaborar con Inglaterra en ca-
so dft 8.t»'iírnA -n/vnifi»o. • I:T«,I'««J~ ^ 
gar^que Memd fcabía s ido 'ñmda 
bm embara 
Par ís , 23.-~IM prensa franco 
. continúa a l r^nda ía posifcf 
da do establecer contacto no 00 
de que la res! eial entra Franeíft e I t a l ^ ' 
ha sido nega- f ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ « r ^ d K ^ ^ / ^ ^ ^ 
Chamberlainl E3 tama? par í» e» € l ^ r 
m ha abandonado la. idea del especiaJ do 
30 .pnat tJ.J'TT ' • ™ r MnHUtmr nn bloque snt ia lemán. ' favor del Fonái 
a. 
V 
tro de 
L O S I M P A & Ü M 
pesores 
del püeD;0 
CIO n 
perico ^ 
ílórez. en 
Miguel ^ 
Sebasíiarx, 
dor'ie Fe: 
hihvíá nc 
a ,siao nrmaclo 
LO eslovaco poc 
encarga de pro 
Hét ica del 
idaá 
HUESCA 3 
C E L E B R A Í 
RIO D E 
i Huesca, 23.-
p gran in'ia: 
tivos pira Ja t 
¿va del anivs* 
tión de Hutset 
En el p̂ ." 
ma gran tnv;ií 
iteligiosos qi'i 
¡temoria da !•: 
Í ÍDS los puebt ' 
lega nmr.ero: 
• uistir -a la pt; 
, (esión orgaiuíadaü en 
pacías. 
Las fisstfrs cofíienzsi 
la y al día siguiente Ii; 
tío de la A'.i vota, e©iéb 
traslado del Santo Cri 
Milagros al ¿V ai1 H I E V ; 
ÍL Catedira. 
Las auto:Iáadsss ei 
In, se tr-i^ladartm, 
por el Obispo, al c 
toda se re.üT'j ro-
te la Cruz de Caid 
terde, tendrá lugar «• 
jtón. El día 26 se dirá 
ĉarapaua y había u 
(Hesfile militar. Por 
una corrida da 
ftf la nocte, concierte 
don 11 querida i 
i San | tonga en 
^J^a' ' ̂  actuacióri 
'V ' i§ raciones 
o eú 5 ' sóío 
L- ñol que 
| ! mos que 
?AIl A i p'am 
:RSA- j blero de 
:ON' | jo so but! 
| retaguaa'i 
•nzadoh y opinioi 
cpara-l^ pie&a 
que pued 
Ifra ngre gej 
la provincia' 
público para 
¡nación y pro 
i dexs resolver 
I diñaría capa 
'S nrorto ser-
cíe la . pesadi'lla roja, eis pi 
cía y n-oa abstengamos de 
único-s -capccitadois para cip 
>1 momento oportuno. El e 
lad y que conoce todos le 
i tan graves resoíuéiones. 
óm'Qdo hacer avanzar una 
sario, mientras retrépado 
roso, Eisa misma facilidac 
! también sin difieulí 
do.s temas militares, 
nsable de mílltairets de vií 
ŝ nuesro Caudillo, que b 
lafés o unas copas. v 
os a quie n corresponde tener tan ifi>graío:S cuida-
mos coni'aniza,, la cüiiíian&a mas ciega en su extraor-
i probada y eu su profundo amor a España, que muy 
mayo^, aventurar comsejos 
de (Saldados heroicos, de 
3SibIe pérdida de una par-
ünponen 
VARIOS D O N A T I V O S ; • 
Burgos/ 23.—- En la, .secreta 
,ia particular de S. ei Jefe.dí 
catado, se han-recibido'a jáó& 
jre de S. E. las caiitidadés'^uc-
:ontmuacióii se indican, las qu 
.han entregado a iá sección d 
ionativos, para í|oe sean invei 
idas con arreglo a los deseo? cj 
los donantes: 
Doña Carmen López de Re 
dríguez, de Córdoba, para ia si 
ripción Nacional, 500 pesétaí 
ion Jerónimo Martin, de Metí 
ia del Campo, mil : don Custc 
dio Domingo, de Coria, cien; i 
notes de Rivas. G-Q jei.e¿ ê 
ia, conc 
1 de efe( 
íes prácí 
. T — - f ® t«2s*© ds! Dtert-i H W Í E B J A L A F A Z . Bemilb 
P •«mieí te á§ ClKf&mlBs- eeieeeioKsdaa y floras. Se eos 
m j AMkés. m m m 'é* M m \ ' feceionan soponas y ramos d 
Ptei 4» S b é m f M !©• i noTia. Eazón: Santiago - V a 
íacK 
na. 
Lr31^* t;*i^a&i^s j m m s m \ prests. -Avem.da Fac 
Si» * « ^ fae^Q8 T S M » » I '83. Tetó 
.ai, 500; Agn3v_ 
de Fabricantes de Perfume-
de Bilbao, para la Suscrip 
anas de -oui 
1 SuscripciÓT 
Germán 
ires. para * i 
ma» 
tendrán .derecho en todo momeri: 
:o a construir bases„ militares en. 
ía frontera occidental eslovaca y 
m otros diferentes puntos del te 
rricorío eslovaco. Los eslovacos» 
aceptan las disposiciones para la 
anas en las zonas cita-
zamy.Mm su propia {«¿rza n\í-
litar en estreclia colaboración 
con Alemania. Por último,' los 
eslovacos dirigirán su nolíf'ca ex: 
• o-íor en estrecha inteligencia coa 
LAS TROPAS HUNGARAS 
REBASAN L A FRONTERA 
ESLOVACA 
Berlín 23.—El gobierno eslo-
vaco anuncia que las tropas hún 
^ara^ han entrado en varias r>ar 
tes de Eslovaquia, según un des-
pacho procedente de Bratislavia. 
EL GOBIERNO HUNGARO', 
SE DISCULPA 
I Budapest, 23.—El conde dé 
I Czaki, ministro del Exterior 
¡ húngaro, ha contestado a la pro 
'esta eslovaca prometiendo una 
mvcsíígacíón urgente sobre la 
"'olación de fronteras y declara 
n̂e debido al hecho de que las 
'tonteras occidentales eslovacas 
h^ht'^n sido nnnea delímita-
'fa ,̂ pueden producirse estos inct 
ío^fpi; JsfteíTá |q nota qn" bs t^a 
oas húngaras hayan efectuado 
-•^opr^tieg militares para esta, 
ado| 
ie ÍO 
í-iearf 
e-.B#' 
•, ' : i -
1*80 
i dernl 
fcor & 
po F-
dor, es 
S l l S ^ Telé-, 
V«at* de i r t e . SSTRASI 
m H..r 
220 Volta. 2JO0 l i r ¡ M., : 
ct::e rc ^ásico de 15 H.P., 21 
voltios, Í M t \ I 
\ ESCULLA OI 
ANDOS • 
» — C o r o de 
oml d'3 Mandos 1 
1 C*1E -3' 
ileázs 
I ^ * * * ft^TT a0 «ruóles «Jfi Tii orii.Lv.'A m mej 
SO^ t ^ f ^ * , « o x i Í f ^ a a . i comiaaa y bebidas,. 
sfisa 
'ONIESi! C-omprana tumcf 
ppapón coa C O K I Ó B , iasignif 
capuelión. IÍ8,sóa: Miserieor 
&. uam. 13. FraL 
| OdMi^ta' dé 12 a g f #® 3 » 
A<3 
p n c i 
pasquines y progra- van a ser en la ( 
mas ^ ínan-o^ que anuncian lols 
Ejericioies paria Homares que 
dará c P. &araA)ia, profesor de 
la Universiad Pontificia de Go-
inillas, fié diec "que lots inuU-
lados y heridos de guerra ten-
drán, un «'ifcie especial reserva-
dQ e,ü la GatedraK" ¿Por qué 
esto? Porque á ellos en la lis-
paña de Franco, Icls considera-
ndos oomo j a -aristocraoia de la 
Nueva España, Para eillois núes 
tira ladmiracié!!5!. Y para, ellos, 
también nueisifcra mayor ateinr' 
ción-y diiStinéieTies en los -ac-
tas cívi&os y tarabiién en lols 
aclesiásticós como éste. Por cín 
ido y un si 
Ejerciciois. I 
tener un sit 
tial distíngundo... 
La comudidad para y 
es que no estéis' apretados y 
no se o:s mío es te en vuestros 
brazos o pie;s tal vez aún íieri-
déis-, y . tmíainos que. en cual-
Orgaalcáadose por estst Dek-
gación Sindicai- Frovincsal ur 
Cursillo de orientaciéa de la ía 
bor social realizada por el nue 
osotros 1 vo jcstado y algunas lecciones 
de-economía mdustrial, aquelle« 
empresarios y obreros sindica-
dos de León (capitsJ) a ios que 
interese este ciclo de- cojifcrcE-
cias se inscribirán en esta Dele-
quier otro templo; no bubiéra- gaí¿ón g ^ ^ j proviníiiai, ad-
mos podido propercionares es- virtiéndose qu© las conferencias 
iuisita bolguria -que |nek;e&i- m darán de siete a cebo de la 
tais. Para voisotros, sabedores I aocke y el máximo,de asisten-
del frío, y de la inclemencia de 
los frentes, otras incomedida-
des no cuentan. Vo'siotros en un 
isitial de honor, miitilados y he-
ridos... Nosotros', on los ban-
cos corrientes... a llenar estos 
días de regeneración espiritual 
tes a las mismas será de cincuen 
ta, dándose turno de preferen-
cia por antigüedad sindical. 
León, 18 de marco de 1939.-™ 
QI Año TriunfaL-r-El Delegado 
Sindical Provincial. 
La Jefatura del Servicio Na-
wuuai ae r i miera Enseñanza 
ba resuelto los siguientes expe-
dientes de esta provincia: - . 
A doña Obdulia Acevedo, maes 
tra-alumna de Plan Profesional, 
agregada a Tiamiro Baibuena nú 
mero 1, quince días de permiso 
para contraer matrimonio 
A de 
Oviedo, 
¿a, SO * 
medad, 
A do 
cursiiik-
los Me: 
exceder 
Francisco Fernández 
Vñlamieva de Valdue 
de liceneia por enfer 
ídiéndele la 
i de dicho 
caigo. 
A don Victorian 
dríguez, de Beml: 
tres, y a don Man 
ñor, se haoe público tas. ' 
llegue a su conocimiej^^i ^ 
do pasar por dicha ofinfea ^ 
coger la comunleació^^^ * r̂ *-
La Jefatura del Ssrvi^f 
cionai de Pi'ixnera E n s e a ^ » ^ ^ ^ 
vía a la Sección A d i ^ S ^ 
ei siguiente telegrama c i r ^ W 
"Hasta nueva orden aSS?^ 
se envío expedientes maeŝ -r 
en suplica, haberes devengada 
I no percibidos en época doirS'? 
ción roja. Salúdale." ^ 
Para su informe por la m¿£ 
. cion de Primara Enseñanza 
una vez ya informado ñor \ \ * ' 
cultativos/ la Sección envía 
Propiedad privada/íOrden y Au-|¿eól)##< Qu,e si vacia es hermo-
tóridad; Gomo la guerra- está ^ y admira a lo;s turistas,.., 
ganada, la Religión Católica d6 iliambres emocionará a 
queda restablecida en Es-paña, | ̂ ^ ^ ^ ^ ^ sr> obispo, ad-
aun por esto tiuiio ae; c q - mirará a vuestrais esposas y 
^ v * ' quedará gra.bado como un gra-
^ Lto recuerdo en la 'iinteligencia 
Y j tierna de vuestros niños, que lo 
)lS 'contarán luego de mayores. 
Para la ejecución de trabajos 
topográficos, que ha-de llevar a 
(5abo la Comunidad de regantes 
ie " L a Presa Berneega", se abrs 
¿1 presente concurso, en virtud 
iei cual se pueden presentar pro-
A doña Leqncia Rodríguez Va 
;ierio, de Ponce de León, le de-
vuelven su expediente de iicen-
cia por • enfermedad, tiara aue te 
Nosotros, SDldados de Fr 
sois lols conquistadores 
' quo lleváis en vuestros 
ímbro.s mutiiadois o en yuesv 
s heridas que cicatrizan ha-
las gasas,--el signo glorioso 
ia victoria, isois, de nuevo 
lo digo, la aristocracia de los 
abatientes, un puesto <ie ho-
j l i jrresiüente uei oinuicato ue ia 
mencionada Comunidad (Ordeño 
ÍL 19, 2.°, derecha, a quien debe-
Desde el día 27, a las siete y Lán dirigirse qrdenes deseen de-
media de la .tardie, IOÍS hom- ranes y caractrísticas de tale? 
bres de León no tienen otra rrrabajfrg. 
cosa que hacer más que as'-nSr 
tir a los Ejercicios, nr otro isi-
tio a donde ir más que a la Ca-
en la Catedral. eso tedral... 
Pftf4!«fiHmio»'« nu^ t r ^» lectores qiHi, 4«iililo Ife f t f . 
de .concede por 
medad, nueda 
ae entor-
r la exce. 
t m r ^ ^ '1> \% « S f ^ i i I • 
ciencia ai amparo ae la Jcieal u i -
También devuelve la. misma Je 
fatura las instancias de doña 
Petra Canal Rodríguez, interina 
de Busdongo y de, don Sergio 
Acevedo, de Eiaño para que sean 
. firmadas por los Consejos Loca 
' les respectivas, ya que solicitan 
* autorizaciones para dar clases 
] particulares. 
La Seccl aírJstrativa 
fm»»eMr4Kjr--j»j>*a&j*»-¿M^ i Primera Enseñanza, de Casto 
| llón comunica a la de esta pro • 
La B 
de licencia, y por no poder di»»; 
C i d Vk '< 0 
m 
na primero del ac QioxcxjiTAS Y A.OCMOSI(MI 
ombrado maes u a 
vincia, que ei dí  
tual ha sido no brado ae: 
interina de Argelíta doña Jos 
S í'a Vidal Bolincheg, en aquella 
E O R N I L L 0 8 
REPAEá.C, Í Ú W m 
.i.nzc de .Cácores, 
ta> provincia, para 
dm/EUtíquia] 3. 
-5 i ' ' t i 
i / ; " i 
5 o m # r c l ' i l j n d u s t r t ó P a t l t r é - f J S « A . 
m ^ á ^ m ^ C a r g a b a t e r í a s - N i q u e l a d o 
ñ é % m ' i m é í l c c r t , & o c : m & f h % m i ® m é v í l 
% . M $ S ' •:' t' í p ^ i 
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d e ú l t i m a s ^ r o l i m t ^ 
n 1 
i 
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e M a r z o , 
I T * 
tP 
iríri 
de E 
>s más cálidas e 
lüas de sus libros 
Andrés Manjón, caballe- liana norteü 
0° ¿üla. ha atravesado une ton donde c 
l i S Ja« fronteras de la Pa- .ando vi ver. 
ú m por las tierras giosa .̂: cogollo de Castilla, don U 
a alas de la fama y de su llanura se pliega y cncies te y uí?IBpo que 0Per311 
ción de su vida y pará trepar a sus úldmas monta taba S o ^SUu<?bra-' aPun-
ombres de otras kn dtsde las que dvsplomará al cuyo e f ím^ í ttmible enemigo. C-l í 
leas y Añora, con sus por ta-
ñen te ciara y la pluma 
florida aei profesor, Eugenio Dé 
íraud, de la Universidad de Frí-
fatgo, católica y oficial en Sui-
22, A l conmemorarse en estos 
meses d cincuentnario de las Es-
caelas del Ave María, el profe-
t Dévaud evoca la figura del 
— en un completo cstu-
i la competencia docu-
ie valor científico al 
ícto admirativo. ' •( 
apostacióu es ésta a 
idades que durante to 
resta del año 1939 
brarse en Granada pa 
las "bodas de oro" de 
is del Ave-María con 
^ * 1 Canabrico? 0 Pt 
U C A A ACCION CATO-
^Precursor de la Acción Cató-
lica moderna, ya orgánica, es 
.vlanjón cuando a sus 54 años 
ya d̂e catedrático de Derecho a 
la Universidad de Granada y es 
-legido presidente de la Juven-
tud Católica que allí existía. Y 
frente al contradictorio alboroto 
político en que vivían entonces 
ís católicos españoles, él, como 
vlenendez Peiayo, se proclama 
:atohco a machamártilló, pero 
.católico a secas, y así sitúa a la 
Juventud Católica, dirigiéndose^ 
lesdc su tribuna a sus hermano? 
"ciegos por la pasión de los par 
ildos" para ^encubrirles: "Por 
ncima de la. política de bandos 
i stá la política católica, la poli 
tea del Papa. ¿No obedecéis lo 
nandatos ni "secundáis las ínspi 
aciones del Papa? Pues está to 
Id perdido: se acabó la>esperan-
za. Estas juntas, congresos } 
^ambleas servirán para deme 
rar que los • católicos no son c 
ólicos más que de palabra, pue 
o que no siguen al Papa, yend. 
•)or el camino que se les antoj 
r no por el que el Papa les st 
iala. Hemos des er soldados qv 
uchemos en la vanguardia, per 
tempre dirigidos por el expert 
-Mil lo del Vaticano, que es • 
Papa". .V x» " 1 r»r .omnr<¿ndio Man.'^n ta P , 
ĉncia de la Prensa diana ha 
a vislumbró un medio de qi 
Ispaña tuviera dianos catohc 
)odcrosos, algo del cual ha m 
cspañoíísima figura la 
indrés, modelo de vo-
aaz; constante, inteli-
mplar para sus compa 
juienes la virtud de la 
cía es tan esquiva, 
to sólo de sus niños, 
is contemporáneos y 
icracioncs que le suce-
tro universal no clasi-
T. ningún grado de en-
iícñaza m susceptible d̂ " adheren 
¿a exclusiva á las paginillas de 
•;tin escalofón; maestro que for 
jna escuela y deja discípulos. 
1 Sus biógrafos relatan el cau, 
'dal de hechos edificantes de su 
¡•wida y íos pedagogos estudian 
y examfaan su sistema. Quede-
.nos a íiosotiios para este breve 
Ifcitóte ensalzar lo que nos pare 
ícee rasgo más saliente de la oe-
sonalídad de don Andrés Man 
•jón; la voluntad, y recordaT 
érofétícog de su vida, en los que 
le veremos precursor de la Ac-
ción Católica; vidente de la ira-
portancias de la Prensa católica y 
záharí de un modo especial de 
©pirla, que liiego ba tenido rea 
lidad en 'nuestra Patria, v forma 
'dor preocupado de maestros. 
eiímcro, pero completo 
éxito ha costado 4 España gue-
rra de dos años y sangre a ríos. 
"Hay en España—escribe Man-
jón—una Constitución raciona 
lista y librepensadora qué dice 
"Libre de enseñanza"; radica en 
Madrid y lleva la batuta en ma-
teria de enseñanzas antricristia-
y prácticamente scunda loi 
planeŝ  de la masonería". 
"¿Y a qué aspira, en qué se 
ocupa, por qué conspira y labo-
ra? Por hacer maestros e influir 
y mejorar los organismos que 
los hacen e influyen. Así les en-
señan los productos que de ella 
nacen y los manipuladores de 
todos los artefactos por ella crea 
dos, m^-"' 
Relación do las-señoritas que , Cá • , 
tomarán parbe en la ciudad, el fa Vega Pérez, lien 
prójimo sábado, en la postula- Hervero.s, Aniparo. (3 
eión do Auxilio. Social. Deben neyto, Julia •Gomlrer 
presen tarso a recoger las bu- Curo lina López Fcrn¡ 
chas el viernes, de enatro a ría R&sano Inyesto 
seis. • María Gariueñ, ( 
Los emblemais de dicha pos- jotsfa Vidal B 
lación reurft'jpnta,» 
nno-s del "Baleares" ^ ^epiandez Eehevi 
ñor do los m i ^ ^ ' Z ui T m&z y Di>e2> Unm   ism-os e
yenda, 
CUMPLIDORAS DEL 
SOQIAL 
t- *rai' Por no decir úni 
Luz IlodrígUBC 
Dora Rodríguez A 
llanccñido Goazá 
por no decir úni-j da Vega, Pi 3a B9 
co-, de dichos"artefactos, es hacer 1 Carolina Albvs-tegüi Rodrigue Luí 
maestro y sobre todo, maestros1 María Nieves Charro, Dulce Mi rez: 
en forma de inspectores o profe ría D[ez García, Felicia AlMstt | Cor 
sores de Normales, nombrados, ^ Rodrígnez, María 
no por libre oposición, n i tam-
lo- jpérez, Pilar 
yora Chamorro, R 
.-TQ ; ra Chamorro Rib¿ 
cía González, M 
, Suárez, María Le 
í'i, \ Francisca SaJitos 
lar oepción Fornánde 
^• 'Amparo TOrinr^ 1 
H X O por méritos y servicios, si-
l o por biberón y ' monopolio, 
?so sí, por todas las reglas- del 
irte centralizado, liberalista y 
nroo'áriroo y con la" astucia y 
tenacidad de sectarios".. 
Siempre se asocian en mi men 
e el recuerdo de los fundadores 
an-opuestos en su vida y desti-
os: Don Andrés. Manjón, del 
Ave-María, y don Francisco Gi-
er de los Ríos, de la Institución 
ibre de Enseñanza, contempo 
inca, con sus vidas y sus muer 
septena de 
trados después de su 
uno sobr los periódicos: "Com< 
casi lo único que hoy se lee es. 1 
Prensa, dicho Cstá que es el prj 
mer poder intélecíual, y ipor 1< 
mismo nioraí, • socia 1 y aún reli 
LA VOLUNTAD ES ' 
REINA 
• T f , , , , , , ! máest : La ?óiaatad de don Andrés | w ¿ 
como fundador en la fe, in- sa" 
««nabíe,' confiada, providencia-, y relatan sus biógrafos que 
gta, capaz de trasladar monta-i soñó en la fimdación de una Or 
jas. 1 moralmente, realizó este ¿m Rdi^iosa cuya misión fuera 
una 
ros, nacido el uno pobre en laslCii,es' •--
orteñas montañas de Burgos, nal, Mar 
el otro "nacido rico en los es- Cándida 
irpos meridionales de Ronda. Anig*! ; 
> , «.6y ^^«x — - . atedrátícós de Universidad Í0?J ftaudiosa 
realidad hasta el principio de la dos; pedagogo práctico, español r . *" „ 
guerra. Entre sus papeles cncon- y cristiano don Andrés, y tcóri 1' ' 
Rodríguez 
néndez Nieves, Angeléis Ferná 
dez Nefspral, María Mercede; 
López Gelarayn, Josefa 'Alons> 
Alvarez, Carmen Guzíuán Orle 
ga, María Sánchez Turíenzc 
María Luisaj González Fierro.. 
María Santas .Yaldés, Ádeíina 
Cancédo Gaircía, María Trini-
dad Fernández de Biance, Car-
raen Martínez Braña del Caín 
po, MilaigroiS García Tabarán 
María Concepción Vidal Bolín-
les Martínez Bcr-
; o dríguez S Í 1. b ade 11 
'©z. Rabanal, Mari; 
z,,Rosario Garcés, 
Gon 
CAMA RADAS DE 
Encarna García , C 
Carmen.- Gandía, Áníon'1 
to, Leoinor Goaizález, Si 
Cía,. Concha Codorque, 
ÍTrabadillo, Fcfe Busti 
ría del Carmen Bahillo, 
na Rabaiijal, Cayita Pó 
gele-s Qurndóis, Encarna 
Gundis Puente, JuV>a 
Gaznen Flecha, Maruja 
gioso. de la iélesia, de cuantos 
hoy se conocen. El diario es un ^ e n porte, "anacoreta d 
o extranierizo y anticatólico i ns' 
.ejon Francisco: pobre, de sotana Am 
íaída, verdinegra, deslucida por V 
todos los soles y las aguas mil, Bl;¡ 
sacerdote santo Manión; osíen-
toso de su pretendida austeridacX '<.• 
a- cubierto, bien bordado y <fe "< 
« o ñ í í t e , Florencia ^ - ^ " i a del Valle. »oU 
non García Loroaza- T . U f T * * Cala!)010-M - , Castelló, Maruja Carraced 
Ma ' r t to . ta Díez 0 r e j ^ AD«e':' 
Te ros a 
inisuelo 
! 
ñ  
milagro, transformando la mon 
íaña del Sacro Monte de sucia 
albcrguerCa y aquelabre de gita-
aoŝ eti Jardín de sus "Cárme-
nes"̂  escolares, limpios/ floridos 
7 crístiaaos. 
untad, motora de 
ifatigable, son fru-
ita tpmos. de obras 
ia legado su pensa-
ólico, original, chis 
tre las que figura 
pues con el so-
"Kcmpis de lo 
E>e su 
fcáa maaí 
to utos t 
Naate. y 
Jos "Ken 
W5^f9s T también./'se llama 
fenrS?ís "1-1? .Eucaristía", sn 
visitas a] Santí^i 
.^Sti obra por antonomasia, su 
OKf?., con Mavúscnlas, el Ave 
liaría, ésk tin prodigio de vplun 
*a<l vencedora de ohstác"1^ 
ííoí t swceníVos. Con razón y w 
^ «áctíblendo u'na página 
¿ « y V- replamento del Ave 
^ ; }Cuk\ es la facultad emo^ 
aLa voluntad. Una voltfn 
~« recta y constante todo lo a l 
^ z x . U domina toHo v do to 
g.tntftifat manda en lo «oV^ • 
*Jj lo espiritual y tnoldoando 
«ocas las cna'" 
crear periódicos netamente cató 
Heos,. Consultaba sobre este pen 
-̂amie'nto a su íntimo amigo el 
jesuíta P. Castresana, que le res-
oondía en una carta: " Y yamos 
-»1 nroblema aoupl de la Ord-^ 
Relio «osa periodística. Yo no 
te entiendo; si confiesas que los 
todos _blo", Gincr. Siempre entre ni-
can.- iíos y con ignorantes, humilde 
entre los humildes el avemaria; 
no; en ambientes intelectuales, 
oído, adulado, consultado por 
ministros v otros nersonaics el 
iníííituciohisía. Mántfenícnddw 
de limosnas, con penoso esfner 
zo. huyendo de la tutela del E«1 
«•ad, oue temió por ahogarora d^ 
su vida el Ave-María»; mante* 
Sarcia Maírtínez, 
raynv María Vi-
tm Fernández;, 
n Quoimadelos 
del iCa^mí?n del 
ingeli tagarnia-
profesores sois impotg 
' mponeros en el 01 
ñor ané arte roí 
San Blas, María Rabanail, 
ría Teresa Ptojo, Caraicn F 
ños, Ndreida G oír os pe, M&ái 
Ruíz, María Fetrnándíiz, Do 
Melgaír, iMaría Ló¡pea, Can 
Alon&o, Dolores - Máiquez, 
María Vizán, Carmen Péres 
ch€,z, Pilar Ordás Arias, P< 
Q. Gontrerats, Socorro G. de 
ma, Emilia Garneno; Julita S • -tíaez, María Nieves lio ¿ Mufiiz. Dora Rodríguez ^ L T Z l 
üo, Cipriana Rodríguez ¡ ^ ^ . ^ 
a, Filomena Encina Gon-1 Lf3 senorltaJs ^ ó ™ 
Angeles García Fernán. I Z ] * T ' 6 f Í % m 
Elvira Belinchón ¿arcíá cada' se,ráa dehidamd 
' Clonadas. . . 
n1 endose 
T icnas ot 
A* h'áccr 
tAh" Ei J . H 
•^o menos Q U Í 
'Xn en este r»r'-
Andrés Ma-
ta! • 
0^ra«-Tn-i \A confía one 
á e l W £ 1 foma «1 carácter 
^staciJ A foí-^ar. pn^s. vo 
'^ con *ÍTV P01" ê as caracteres, 
í v ..mbl:cs' Emilias, 
1a^U^a SU Vida vo lnn t^ •1? 1 ^ a (i? 
^0 r%¿ 
cl nonía. in^oírái 
fricas ^ îVibras 
arta: "De todc 
? o .d^ia d** * 
"nerita una fal 
V 3 los fr.>'"t^ ¿ 
'-̂ t-̂  r?» o"-." línea? 
'-^o parecido... 
.ta T»* 
? las id' 
'fio a^í 
3) se dibu 
MAESTROS, MAES' 
Vio también claro don ¿ r 
'fés Manión la imDOitá'ncia f'J 
'^tnpntal que tenía la formació 
^ buenos maestro*! cri^í^^^s 
^-«trofas v para PHOS .ftmdó -
"^mínarío de Maestros", mr 
Mo v matriz de o^ros renart' 
Jos lue^o t30f España, al a" 
on sagró sus .hora^ meipres y < 
rOI 
>«.to nac 
el Minis 
juiza'ndo nmo: 
cuevas don A' ' 
do con r»->íní" 
33chos tof.cialer 
vidas de ped? 
dutíición, cor 
cionadais 
3ten ensalzar a don Andrés aTlhp,„iTr,( 
njon a la gloria perenne de fn iCs¿f, 
Altares. Así sea -todos he 
t TERNAN DE CASTILLA Salude 
ia Agencia FARO). paña! . 
Arriba Es' 
W Asile ^1 
estímn ricf ! ""^a,í"' '••"s'Huras m^ipres v 
urpe ca&re-1 CUyOS 3 ^ ^ ; i ^ m ^ m vi 
-o r^írai 
de do r 
ti^ei Como es 
•'ana coiocadoc 
ai-05 d*. A C U ' ; 
zyó "E l maes-i 
1 dentro", y 
. r\ aue, p<d:én^r. 
nte a todo !o existe 
eonsiruyen para CÍ 
«i arantes, no 
i a ha dejado de 
írnius", que tar 
as a Granada, hizo one toda 
is obras mal;jovianas fltruren 
'a bíbí'o 
'o man^ 
l.ndrés B 
^río<;a C 
-íístfí» d t̂ 
-or Mpd'i 
"nroara e 
4fin del 
becado CÍ 
?ran sa. 
ib en no. 
aíendor 
27,de.Mai 
Y tan - j t i NOT. i 
rv.r en-
de bea*-'"'̂  
fá^oüro. E in 
uuu reauccjon hemiaria. P 
!a, recibiremos enr liiiON, » 
K Hotel Ol'iden, de iO mañia 
nícia, él día 28, en el Hotel Ontral* caí 
29, en él Hotel Impeírial., . ' 
creación y construcción fchUroment* 
tíe Cataluña, 34, 1.=-. earcefona. 
\ %>. á É ^ . i .̂ ,. 
i s p o s i c i o a c s o f i c i a l e s 
I n i 
rarsfl p i r s ©r f é í t c t i j R 0 M A H c s 
i , . 23.—c 
ti del Esiado" 
gobieríia quien na también debilitándose^ des-
bietm v?fi 
^Mere, sino quien^ptied^. Ni si- gastándose, liasta qiie se muere 
qakra gobierna el que tiene el Si Benito Mussolim, con sus 
Poá-sr, sino el que tiene el saber»' extraordmarias dotes de estadis 
Para gobernar tampoco bastan ta, no hubiese sabido interesar 
los buenos sentimientos, ni el a su pueblo en ideas de Imperio 
aesffc del bien del pueblo, ni los de vuelta a la romanidad de 
éi&msi de grandezar para, gober conquista y de engsrandewmien-
nar hay que- conocer el corazón to dé Italia, el pueoío italiano y 
Humanó, sus veleidades y sus el fascismo seráán poca cosa r 
afanes, v después.. cuando se estas horas. El pueblo se habría 
nsado, seguramente, y el fas-
mo no pasaría do sor un traje 
is o menos decorativo, j Ah! ; 
re el secreto del éxito de Mus 
ini Ka consistido, sobre todo, 
buscar para su P U I 
nes: 
Ministerio ^ . . , 
Orden circular f o b ^ ^ - o n e : 
11 iao r.-r-r. 1, 
^Obiema, pensar que es 1 
bres a quien se está gcbeman-
Eñiti, pues; tnuy daro que és 
é t t é e! goberílar que supone una 
s de condiciones que rara-
ttti&tíoeí suelen encontrarle. Como 
prototipo del estadista,. del hom 
fcre nacido para gobernar, pue-
de citar 'se, en nuestro tiempo, a 
Benito MüssOÍinio Benito Mu¿so° 
lini es el gofeernanté con mayor 
eoncienciá de la psicologia de su 
pueblo que haya exMido én los 
ú.Vi ünos tiempos. 
Si se observa atentamente, el 
gran secreto del apasionado en-
tusiasmo que el puebío italiano 
siente por el Duce, se halla eñ 
este hecho: e.T que 61 Duce tiene 
sio-mpre para ofrecer a cu pue» 
hlo, preocupaciones da cará,et?r 
«niversaí. Preocupaciones q.ie se 
hallan por encima de los iü:Jia= 
1103 y de la propia Italia. 
Tal vez esto que queda dlcíid, 
«xija una breve explicación. Y 
la explicación podría hacera: así : 
Mussolini, para arrancar a su. 
pueblo de la mezquindad diaria 
del comentario liviano y dol am-
biente reducido y pequeño, sabe 
ofrecer a sus gíibdif-os prcocupa-
ciones que ios Unen a lodos en 
tinos mismos afanes. 
^sl rosario, r € a ^ " 1 • 
;tiva m§ rnt. 
ría de Castilla 
Marina. Orden 
Mo 
den di 
al n 
00 Ue susnwi^ » j * tomar 1 
- . i ; . , nue se requiera P*" £ 
.1 !c 
muy espcciauu^ 
dentes del intere-
t)Klñ. que un 
que él sea^-q 
liesnente; Sin 
€Íor. termii 
todo lo infan 
>-'' ÍÍUCJCO 
^ en la mír 
feíi el ord< 
¡-fctiaiqUi«r 
feliz y mu 
ni b'í'éJcüíj 
51 como 
sombro 
joca en 
de idén 
icionaL, 
HÍS convemente que nosotros 
saquemos alguna lección de es-
tos hechos para el futuro. Por-
que, si una vez ventilada la gue-
r a, le permitimos al pueblo ido, a la índole de su 
que duerma a pierna suelta, sin c v ? tas conveniencias 
algo en que distraeñé y ocupar i sen?nza. 
le, terminaremos otr-- vez des- Para entender en esl 
cersdieftcl6-a las eontiéndas íafi- •'iíentés-, se crea, la ^ cita 
mas y mezquinas,-por las que léñ superior dictar 
cuelen mic'arae las gT^ndes y te y revisará todo lo inc 
rribles luchas... las comisiones depurade 
^a mutilado de t 
ciño a estos cargos se c - - ^ 
-n^nte garantía la que V ^ — i v 
r n o ^ í d o el Benemérito Cm>r 
ando un individuo cam 
residencia o destino, vay2 
equipo completo. 
Gonvocando un curso 
roveer 44 plazas de alfé-
rovisionales de aerodro-
5odrán cencurrir a esta 
atoria todos los comprcr 
mtre los 30 y 40 año1 
prin^ntren en po^esicV 
chillcrato o de algún títr 
scueía esnecial, bien sea d< 
perito o ingeniero, así como los 
n m tengan loq universitarios "de 
Medic'na y Farmacia, etc. 
habilitando L ^ w a® cobre Á i 
pareee un. h m m 
íulisteno *>* 
,1 Orden sobn 
i Pte de te í i ^ f ^ 5 
doctrina de | fón. La Mmisterio. s u | ^ 
iónarios oe . „c\r\nn de san 
?n 
la imposición 
y u i ; r ; " discre -
iones e hiendo al coi 
as circunstancias 
W cad 
e a 
10 
mstaj 
ra la admisión c 
je veinte dí^s , 
publicáció>ii de 1 
ennvof^t-oría. v «erín diri^idí 
ai general jefe del Aire, en Zas 
goza. 
E l F B t ^ f S ^ t i ® d e 
! m F u s i d a c i ó n d a 
l o s f n m w m * 
n otero dê pfedra, \ 
m esctíoaiet, 
May mía eras qu© lo» tiempos I 
ta pintado iton mm m m , ' 
Fincando rMIMa ©a tierra 
®©m@ un caballera, y- aobk i 
B U 
•y 
ocunaisc -ida en dis 
.e pueden 
Ayer tuvo jugar en el Teatro 
Prmciprd una simpatiquísima 
aesta cuyo obieto era recaudar 
fondos para adquirir y entreoísr a 
iiieslros combatientes heridos, 
iá Medalla de Sufrimientos por 
a Patria que ias leyes les conce 
Tras unas breves palabras del 
camarada Carlos A. Cadórniga, 
nuestro querido ÍDirector, que se 
expresó en mivo estilo Nicional-
¡."-íiulí.calfsta para explicar el al-
cance y - verdadero significado } 
da tan patrl'.tiea fiesta, inferpre 
tó la banda de música do Falan-
ge Española Tradlcionalísta y 
dé las JONS una selección de 
"La-Mesoncr 1 de Tordesillas" y 
una inspirada composición del 
Excmo. Gobernador Militar se-
poeta del estün y de la Falange, 
recitó con insuperable máesiria 
ooesías de fino Rusto y delicade 
£E1 Crucero 
El mará vi 
con una tiesta en 
on de la Sociedad Filarm 
Hizo use de la palabra 
:fitor don Joaquín Zuga 
;ia. En la-presidencia del a 
lücliáa civil 
>cm y 
es Cu» dR«m^A!»sa<̂ ^̂ )ffim«ra«>;<̂ ^ 
íonocé | 
iue. I 
08 mtn | 
pman a ,« 
(Por ana sonda de polvo 
andando vienen-bordoaeSo % 
|c Peregrinos y romeros, 
Ihacieindo d© espinas ñores, y 
, avanzan en rogativa 
V. de gentes y Se oradoaeSc i 
3 Üna pauta en el seaderos 11 
a" iKi consuelo a los dolores 
.a y luego vuelta al camino», 
T peregrinos, trovádoresi « 
¡2 pemteateSs, Máscñlaáos, 
ri " en busca délos-perdones... :*í'-
xmciv* «KCIÍVC cvmatudi xta ...eanamít© dé Santiafo.) 
lia y las representaciones de los x ^ x Ti 
Fascio^^de Bilbao. El embajador! Con los bracos de lĉ s ojos 
de Italia no pvxdo asistir, conir- ^dj^Qg ^ádá ©I madero ¡' 
había proyerrr.de, por haberte de la piedra, qne parece | 
nldp que realizar un viaje r ana eras fija en el cielo, 
Burgos. se ven pájaros que airanc&n jj 
- * ^ ^ . ^ ^ ^ ^ J ^ Í . ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ egninas de duro acer* 
: ? a r p t a d a r i h t e de la frente triunfadora 
^ - p ^ « ^ c r s s ^ e Í U Í de un Cristo que no esta 
e i W i a i U P S P l ' O t f i - y ^ sangre Qne gotea, 
i ti¿ i 1 • * • ®s aquel cercano fuego 
t a P í f m ^ ^ " " '" que enciende la lejanía 
El Cairo. 23.— El gobierno del horizonte despiertd.-
1 'será ía ©Iiuiclad y pasad'© maslana en i^s 
pueblos (sábad© y domingo, respeetlvament©), ia p©siii= 
lación de A-uxiSio Sootal. yniea que s@ oeiebnfi en el mes 
de ülara©. El emijiema en honor1 da los rswínos del: 
egipcio ha decidido el 
la mañana no enviar 
de protesta a Italia, qi 
nido en estudio a ca; 
concentración dê  tro 
frontera entre Ecánto 
po: 
LOt̂  
Libís 
lo 
a, cuandí 
lueiía em 
pue I 1 
©11 mi®, pos*» 
«lyestm tu generosidad, da.idc^ @5 dotfld que ei* 
para S^demnízar do oifa postySseiégi ÍÍM© 
¡a gerí&ncteldad que haya, la péseteSia esta vex 
y m n eli® se.faeaHta ei ©amblo m m b ¡ é ^ , , a 
l i k FICI^A AZUl* LAIS Hilf ldiS 
eAI8TSDA©Ea sysc^sTus 
Pesetas 
al flíi fe. «̂ a flirts 
JlyUi 
itíviaí a. 
1 
I 
i 
I 
a y ira dominio 
me gnedo atoíe t i 
•gnioero, nejo cmcfim 
ISI crucero de E m M íreos, ¿ 
¡ san leonés y santia^oeáo J 
j y ex. un abraco de luz, 
coa los dos ojos aMeríoe, : 1 
•; Jne verán los ttametmies, 2 
I me verán los |»5aiaj@ros. 
• ©onm an caininante muerto, .. 
'US-piedras, vmtO-CRVOSM 
m. rabanal "MálfOCSO" 
(De la Velada d.« MILICIA^. 
León 16 de mar^o de 1939-
E l t e p t i i f ^ i i i a ^ W 
r © | € ^ ( t u ^ É i s e M 
a b a s i d e p r n l a c i f l ' 
o belga e n v ^ f t • s cerca 
Ruiz ^ 
rív, • negocios ^ 
ducen se olvidan de atraer 1 
atención del país hacia punte 
m los que se logre el común se 
